
























































































































































































































































































昭46 47 48 49 50 51 52 53 54 (年）
性)溌雛|:::長綴捌(m):厚幅i::":::(m)
杉タルキ･…｡．… 4.00 , 4.5×4．5
杉ヌキ…･･･… 3，65 ， 1．5×9．0
松平ブリ･……,・ 4．0 ， 12‘O×27．0
資料： 『宮城県木材同友公三l州年記念誌』 (1980ｲﾄ) 21-22IIより仲成





































































































21浬F5~ ｣286 ｣29.5 ｣28.4一.｡－年一一一一口凸÷－－－－－．..,、1 7,9 1 8. 1 1 .4全国製材業
120
一






























































































〆 箕’ 八、／ 、 ダ
















































































分 健全企業 ｜ 欠損企業
数 21 10
(人） 25．0 30．9
集 計 企 業
















流 動 比 率（％）
































































































































































































































































































































































































































































































10 20 30 40 50 60 70 80 " 1" 150 (人）








































































































































































































































































































7 2 4 8

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































計 自 県材 他県村 外
（ｲ）
材





































































































































































































































































（2社） ，木材製材品（2社） ，一般建材（2社） ， ラワン製材品（1社）
の製造を行っている。 7社の従業員規模は，それぞれ610人, :10()人, 60人，

































































































































































心 由 り 由 り 各 ■ ○ 凸 ■ ● ● ｡ 巳 ● ｡ ｡ 合 ● 各 舍 ◇ ◇ G b O O O O O O ◆
勢の好不況に極めて敏感で，価格の不安定なこと，経営の不安定であること























122件 78件 43矧 “件
('85)% (''8)% (65)%| (91)%
(填里噌篭噌金回陥 1ｺiその他
8件 9件 1,5件 ，0件







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































だ 上 総利 益
一般祷理費及販売費
常 黛 利 益
常受 取 ギl1 ,g
I%朧 収 入



















































































































































1,47732，326経 常 利 益 241, 138
付表-3 A社の貸借対照表比較
(単位千円）
負俄・資本之部 昭和48年 昭和54 年資産之部 昭和54年昭和48 年
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































３ 3，409，4 1 5
880，548
長
合
繰く
合
20，34 1
20，34 1
3．409．4 15
用
計
|裏書譲渡手形瑛弼
|有形固定資崖減価愉却繩纈
3，80
心
司 脚註
